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Semua IPTA disaran contohi
kursus pancing UPM
Oleh Osman Lisut
~ALA LUMPUR: Institusipenga-
jian tinggi (IPD yang mempunyai
emudahan berkaitan perikanan
dan marin disaranmengikut jejak
langkah UniversitiPutraMalaysia(UPM)
mewujudkan kursusmemancing
sebagai kokurikulum berkredit kepada
pelajarnya,pada masaakan datang.
SetiausahaParlimen Kementerian
Pengajian Tinggi, Datuk Dr Adham
Baba,berkatakursusmemancing
yang termasukdalam modul kema-
hiran insaniah(KI)yang dipersetujui
kementerianitu dilihat bersesuaian
keranadapat membentuk ketrampilan
diri pelajar.
"Kokurikulum ini mendedahkan
pelajarakan konsep kesabaran,mem-
punyai dayausaha,kreatifdan berani
mencuba seperti diamalkan dalam
memancing.la sekaligus menjadikan
pelajarterbabit lebih bersediaapabila
kecewa selepasgagal memperoleh
pekerjaansetarafdengan akademik
mereka,padamasa sarnadapat
menangani isugraduan menganggur.
"Jadi, mana-mana IPT yang mem-
punyai kemudahan kolam seperti
UPM atau berkaitandengan marin
digalakkan menyediakankursus
berkenaan,"katanyaketikadihubungi
JORAN, baru-baru ini.
Beliau berkatademikian selepas
diminta mengulas inisiatifUPM yang
menawarkan kursusitu kepadakira-
kira 150pelajarSesi2008universiti
berkenaan sebagaimemenuhi pra-
syaratuntuk melayakkanmereka
menamatkan pengajian nanti.
Kursusitu adalahjulung kalidiada-
kan oleh sebuah universititempatan.
Dalam kenyataanUnit Perhubungan
Awam UPM, kursus itu merang-
kumi tujuh komponen iaitu Wajadiri;
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Keusahawanandan Teknologi; Sukan
dan Rekreasi;Badan Beruniform,
Keseniandan Kebudayaan;Ketrampilan
dan Kepimpinan; sertaKemasyarakatan
dan Hubungan Komuniti. Kursus
memancing termasukdalam kursus
Sukandan Rekreasi.
Kursusitu merangkumipengeta-
huan berkaitanaktivitimemancing
seperti keperluanasas,peralatanutama
aktivitimemancing,penjagaanperala-
tan pancing,spesifikasidan had binaan
peralatan,teknik ikatan,keselamatan
ketikamemancing,lokasimemancing,
jenis dan habitatikan,mengenalidan
membuat umpan,pengendaliankae-
dah 'tangkapdan lepas',teknik-teknik
memancingdan melaksanakanekspe-
disi memancing.
Kemuncakkursusini ialahpertan-
dingan memancingdi kalanganpelajar
pada akhirsesikelak.
Dr Adham berkata,kajiankemente-
, 'KurSuS memancing
yang termasuk
dalammodul
kemahiraninsaniah
(KI)yang dipersetujui
kementerianitu
dilihatbersesuaian
keranadapat
membentuk
ketrampilandiri
pelajar"
Dr Adham Baba
Set;ausahaParUmen
Kementerian Pengajian Tinggi
riannyamendapatiramaipelajar lemah
ataukurangmahirdalam komunikasi
dan persembahanketikamemohon
pekerjaan,menyebabkanmerekasukar
menyaingirakanyang setaraftetapi
memilikikemahiraninsaniahini.
"Jadi m.erekasering menyerahkan
kepadatakdir,walhal kemahiraninsa-
niah ini boleh dibentuk,"katanya.
Sementaraitu,wakillGFA
SemenanjungMalaysia,Aziz Daud,
berkatakokurikulumitu amatbaik
sekiranyadapat mendidik pelajaruni-
versitibetapapentingnyamenjaga,
memuliharadan mengekalkanspesies
ikandi negaraini.
"Sayaberharapkokurikulumseumpa-
ma ini dapatmenjadikanpemancing
pada masaakan datang lebih beretika
dan kalauboleh elemen pemuliharaan
spesiesikandijadikanantaramatapela-
jarannyayang diajar.
"Iasecaratidak langsung dapat
memastikansumberikandi negara
ini tidak pupus,gara-garasikaprakus
pemancing itu sendiri.Penekanan
utamayang harusdiserapkankepada
pelajarialahkonseptangkapdan lepas
keranaiaboleh mengekalkanpopulasi
ikanterutamayang menghadapikepu-
pusan,"katanya.
Aziz berkata,menjadiharapannya
tenaga pengajarkepadakokurikulum
ini, terdirimerekayangmempunyai
latarbelakangpemancingyang beretika
dan benar-benarmemahamiaktivitiini.
BagiPresidenPersatuanMemancing
Malaysia(PeMM),Mejar(B)IsmailFeisol.
kokurikulumini perludisokong semua
pihak keranaiamengajarseseorang
supayaperlu bersabaruntuk memper-
oleh sebarangkejayaan,sepertibelajar
bersungguh-sungguh bagi mendapat
keputusanyang baik.
"Kitajangan melihatmemancing
sekadaraktivitimasalapang saja.
Sebaliknya,memancingmempunyai
tiga konsep iaitumengajarkitabersa-
barjika ingin memperolehhasilyang
lumayan.Padamasasarna,aktiviti
memerlukankitamelakukanpenye-
Iidikandan metodologi terhadap ikan
yang ingin dipancing.
"Kedua,mengajarpesertamenjaga
khazanahalamkeranamerekasecara
langsungmelihatperubahanbumi
apabila menjelajahsungaidan hutan
rimba untuk memancing.Hanyakeluar
memancingsajakitadapat tahu airsun-
gai tercemaratausebaliknyadan bukit
digondol sertapokok-pokok hutan dite-
bang, merekaseharusnyamenjadi mata
dan telingapihakberkuasa.
"Ketiga,mereka perlu melihat
memancingbukan lagisebagaisatu
sukan,sebaliknyaindustri.Pelajarharus
melihatkesannyakepadapeningkatan
. ekonomi negaradan tidak rugijika
menyertainya,"katanya.
